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Jean-Michel FAVRE
RÉSUMÉS
La conception et la conduite de la politique étrangère en Turquie s'ordonnent aujourd'hui autour
de deux idées principales : un monopole du Président de la République dans la définition de la
politique  étrangère  du  pays  et  un  affaiblissement  consécutif  du  Parlement.  Mais  derrière  le
formalisme institutionnel et l'uniformité apparente de la politique officielle,  d'autres acteurs,
tels que l'opinion publique, peuvent intervenir dans l'élaboration de la politique étrangère. 
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